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1995年SSM調査A票表1
男性 女性 計
サンプル数 2,016 2,016 4,032
有効回収数 1,248 1,405 2,635
有効回収率(%) 61.9 69.7 65.8
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ｩ7:年齡と#f会的活動への参加(男性)
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図2:年齢と社会的活動への参於(女性〉
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図3・ 社会的灌動への参簾平均憊
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表2 変数の概要
社会的活動に参加する(㎡ランティア活動、消費者運動など)
回答者の教育年数
回答者の年間世帯収入
回答者の現職の有無(ダミー変数:有二1、無二〇)
世帯構成員数
社会参加
学歴
世帯収入
職業の有無
世帯構成員数
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分析に用いる変数の平均値表3
世帯 職業有無社会参加 学歴 世帯収入
構成員数 ダミー
男性
中枢機能
保持都市
mean
(std)
1562700.6211£471341
(1.17)(1JDO)(49)(340)(48725)
それ
以外
mean
(stdJ
1.733.510.691023697.11
(122)(1.80)(47)(2.73)(495.98)
女性
中枢機能
保持都市
mean
(std)
1.802.93031936477.89
(1.38)(1.65)(47)(226)(304.78)
それ
以外
mean
(std.)
1.693320399.53470.67
(1.20)(1.92)(49)(2.13)(349.02)
※中枢機能保持都市=政令指定都市および中堅都市/それ以外=それ以外
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表4:相関行列(男性:中枢機能保持都市)
**は幅水準で有意、*は駲水準で有意。N=80。
表5:相 関行列(男性:中枢機能保持都市以外)
**は1%水準で有意、*は5瓢水準で有意。Nニ153。
表6湘 獅 列(女性・中櫨 能保持都市)
**は1%水準で有意、*は5弘水準で有意。Nニ55。
表7:相 関行列(女性:中枢機能保持都市以外)
社会参加 学歴 世帯収入 職の有無 世帯員数
社会参加 tOOO
学歴 .226林 1.000
世帯収入 .093 ρ98 1ρ00
職の有無 轉一.263 「083 ρ93 tOOO
世帯員数 一.095 「259牌 林.341 ,128 1.000
**は1%水準で有意、*は5%水準で有慝。N=118。
315一 高齢者の社会活動への参加規定因
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表8:社会的活動への参加に対する重回帰分析(男性)表9:社 会的活動への参加に対する重回帰分析(女性)
嚠
男性全体 中枢機能
保持都市' それ以外 女性全体
中枢機能
保持都市 それ以外
学歴 .044 、64 .194躰 学歴 .212鰰 .132 270榊
CO26) CO37) ω37) ω45) ω82) (055)
世帯収入 .170鉾 榊.362 .058 世帯収入 .055 .066 056
(.㎜) (.㎜) (㎜) (.㎜) ω01) ω00)
職業有無ダミー ∴051
q73)
、26
C273)
「004
(.220)
職業有無ダミー 鰰、98
C203)
、46
(429)
紳一225
(235)
世帯構成員数 .005
ω55)
「234牌
q44)
.067
ω61)
世帯構成員数 ρ22
ω62)
、26
(,133)
.094
ω70)
決定係数
修正決定係数
F値
.031
.014
1β45
.127
ρ81
2.754
.054
.028
2.120
決定係数
修正決定係数
F値
.097
.076
4.540
。046
、031
.599
.149
」20
5.008
有意水準 .121 .034樽 .081*有意水準 鰰.002 .665 榊.001
n 233 80 153 n 173 55 118
1
唖r畠※***:幌有意、**:5%有意、*=10%有意。
係数は標準化偏回帰係数、括弧内は標準諜差。
※***:1%有意、**:5%有意、*:10瓢有意。
係数は檬準化偏回帰係数、括弧内は標準誤差。
317一高齢者の社会活動への参加規定因
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 Social Determinants of Social Participation by Elderly People: 
          Who Participates and Who Does Not ? 
                       Yoshimi KIMURA 
   In an aging society like ours, social participation f elderly people is and will be more and more 
important from a policy-making point of view: the present state of the elderly must be fully 
comprehended. Thisis also the case when considering the necessity oftheir self-actualization. In view 
of these, the paper aims at clarifying some supported social determinants of the social participation by 
the elderly - the initial ones of which are sex, residence, and social stratification. Our analysis based 
upon the'Survey-A' data extracted from 1995 Social Stratification a d Social Mobility research (SSM). 
   First, it has turned out that the rate of social participation bywomen i  urban area is highest. On 
the other hand, that of men in the area is lowest, which might be because men living there can ill afford 
the time for taking part in social activities. 
   Second, it has been shownthat there are some other determinants than sex and residence. It has 
turned out that, as for men in an urban area, family income has a significant positive ffect on their 
social participation. Onthe other side, as for men living in a rural area, education has a significant 
positive ffect upon their social participation. Speaking ofwomen in an urban area, the regression 
model isnot significant, and the mechanism has not been clear yet. It has also been clarified that, as to 
women i  a rural area, education has a positive effect upon their social participation. Furthermore, it 
has turned out that holding no job has a significant positive effect on social participation bywomen i  a 
rural area, which also indicates that highly educated and rather wealthy women tend to participate in 
social activities. 
Key Words 
   social participation, elderly people, sex, residence and social stratification.
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